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一 電話事業公債 14，790， 電信事業会債 92'5， 
般 震災善後公債 7，570， 
含 道路公債 20，495， 
新 歳入補填公債 160，546，言十
規 言十 204，326， 
量豊 特 鍛造事業公債
49，000， 
行 朝鮮事業会債 19，240， .81/ 重量海事業公債 3，000， ~ 含 樺大事業公債 1，000， 
債
言十 関東事業公債 600， 
言十 72，840， 
外= 満洲事件公債 252，384，
合 言十 5.~9 ， 551 ， 
糸債安定融資補償公債 32，988，
:5墨、ー- 糸慎安定融資善後嘉理公債 18，283， 
糸債安定融資搭保生糸賀l政公債 8，640， 
付 計 59，912， 
公 認職賜金公債 25，400， 
債
軌道補償公債 229， 
合 言十 85，541， 
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